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Durante o tratamento endodôntico, são utilizadas diversas substâncias químicas que tem 
como objetivo diminuir ao máximo a quantidade de microrganismos presentes no sistema 
de canais radiculares. Porém, a complexa anatomia interna pode contribuir para a 
manutenção de bactérias neste meio, dificultando a realização de um tratamento 
endodôntico eficaz. Atualmente, algumas tecnologias têm sido propostas para 
potencializar a limpeza e desinfecção dos canais radiculares, como a irrigação 
ultrassônica passiva (pui). Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi revisar a literatura 
atual com a finalidade de comparar e discutir a eficiência da técnica ultrassônica passiva 
em relação aos métodos tradicionais de irrigação na desinfecção dos canais radiculares. 
Para tanto, foi realizada pesquisa nas bases de dados lilacs, scielo e pubmed, de trabalhos 
científicos publicados em português e inglês publicados entre 2009 a 2019, por meio do 
uso dos descritores endodontics, desinfection e ultrasound. Foram encontrados 57 artigos, 
destes, 08 foram selecionados após análise de título e resumos. A partir dos dados obtidos, 
foi possível verificar que a utilização da técnica de irrigação ultrassônica passiva 
juntamente a substâncias químicas auxiliares antimicrobianas elimina uma maior 
quantidade de microrganismos em relação aos métodos tradicionais, o que pode contribuir 
para um aumento das taxas de sucesso do tratamento endodôntico, uma vez que a redução 
da infecção é essencial para o reparo dos tecidos periapicais. 
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